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图 1 “D N A”双螺旋型互馈机制
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例  已知 
                
式中，b、a、c 和d 均为大于零的常数； 为主体能力
的测度， 为客体难度的测度。
由其公式推导得的系统难度可控时间为：
   -----（7）
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T(月)1 2 3 4 5 6
项目数（个） 3 7 3 1 3 4 2 9 3 1 2 3
T(月) 7 8 9 1 0 1 1 1 2
项目数（个） 2 7 1 9 1 5 2 1 1 8 1 5
T(月) 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
项目数（个） 1 9 1 5 1 7 8 9 1
表 1 示例数据










T 时间 13- 1 5 月 15 - 1 7 月 18 月
2.0 9.0 + ∞
应用策略
速战速决 速战速决 项目完工
效率一般 效率较高 效率最高
